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by Ivan de Monbrison
Un bout de ciel
dépasse de la fenêtre
il n’y a personne dans la pièce
pourtant quelqu’un respire
le tableau accroché
donne sur un paysage
une silhouette avance
sur un chemin
qui suit la courbe des collines
pourtant dehors
par-delà la fenêtre
les oiseaux du matin
l’ombre sous l’olivier
le bruit de la fontaine
et le vent dans les branches
parlent une langue commune
dont j’ai tout oublié
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A piece of sky 
overlapping the window
the room still empty
yet someone is breathing








the shade under the olive tree
the noise of the fountain
and the wind in the boughs
speak a common language
which I have forgotten
